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นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยปจจัยท่ีศึกษามี 3 





ทางกายภาพของการเ รียน  สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชวงชั้น









โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 ปจจัย ไดแก  
ปจจัยดานสวนตัว มี 2 ปจจัย คือ บุคลิกภาพ (X2) 
และอัตมโนทัศน (X3) ปจจัยดานครอบครัว มี 2 ปจจัย 
คือ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง (X5) 
และภาระงานท่ีไดรับมอบหมายภายในบาน (X6) ปจจัย
ดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน มี 3 ปจจัย คือ ลักษณะ
ทางกายภาพของการเรียน  (X7) สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู (X8) และสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อน (X9) 2. ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
มี 2 ปจจัย ไดแก อายุ (X1) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(X4) 3. ปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมของนักเรียน มี 2 ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ี
สงผลมากท่ีสุดไปหาปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด ไดแก  
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สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X9) และลักษณะ 
ทางกายภาพของการเรียน (X7)   4. สมการพยากรณ 
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียน ในรูป
คะแนนดิบ ไดแก Ŷ =   .921 + .605X9 + .273X7  
และสมการพยากรณ ความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมของนักเรียน ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก  Z = 
.595X9  +  .310X7 
 
คําสําคัญ : ความรับผิดชอบ 
 
ABSTRACT  
The purposes of this research were to 
study the factors affecting on group work 
responsibility of the second level : primary grades 
4-6 students at Wat Chatkaewchogkonnee school 
in Bangphlad district, Bangkok. These factors 
were divided into 3 dimensions, first of them was 
personal factors: age, personality, self-concept, 
and learning achievement, second of them was 
family factor: interpersonal relationship between 
students and their guardian and family 
responsibility and third of them was learning 
environmental factors: physical learning environment, 
interpersonal relationship between students and 
their teachers and interpersonal relationship 
between students and their peer groups.  The 
163 samples; 69 males and 94 females  were 
second level : primary grades 4-6 students at 
WatChatkaewchogkonnee school in Bangphlad 
district, Bangkok. The instrument was 
questionnaires of learning responsibility of the 
second level, primary grades 4-6 students at 
WatChatkaewchogkonnee school in Bangphlad 
district, Bangkok.  The data was analyzed by the 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
and Stepwise Multiple Regression Analysis.  The 
results were as follows :- 1. There were 
significantly positive correlation among learning 
responsibility of the second level : primary grades 
4-6 student at Wat Chatkaewchogkonnee school 
in Bangphlad district Bangkok and 7 factors  at 
.01 level; 2 personal  factors; personality (X2) and 
self-concept (X3); 2 family factors; interpersonal 
relationship between students and their guardian 
(X5) and family responsibility (X6) and 3 learning 
environmental factors: physical learning environment 
(X7), interpersonal relationship between students 
and their teachers (X8) and interpersonal 
relationship between students and their peer 
groups (X9) 2. There were no significantly 
correlation among learning responsibility of the 
second level: primary grades 4-6 student at Wat 
Chatkaewchogkonnee school in Bangphlad 
district Bangkok and 2 factors; age (X1) and 
learning achievement (X4). 3. There were 
significantly 2 factors affecting learning 
responsibility of the second level: primary grades 
4-6 student at WatChatkaewchogkonnee school 
in Bangphlad district, Bangkok ranking from the 
most to the least affecter; interpersonal 
relationship between students and their peer 
groups (X9) and physical  learning environment 
(X7). These 2 factors could predicted of learning 
responsibility of the second level: primary grades 
4-6 student at WatChatkaewchogkonnee school 
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in Bangphlad district, Bangkok about percentage 
of  43.0. 4. The predicted equation In terms of raw 
scores were: Ŷ = .921 + .605X9 + .273X7 and In 
terms of standard scores were:  Z = .595X9 +  
.310X7 
 





รับผิดชอบตอหนาท่ี  การทํางานรวมกัน ชวยกันคิด
ชวยกันทํา เปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติใหยั่งยืน มั่นคง และเจริญกาวหนา
ดวยดี ดังท่ีคมเพชร  ฉัตรศุภกุล (2546:5) กลาววา  
ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาทัดเทียมอารยประเทศ






2546: 8) ไดกําหนดมาตรฐานไว 27 มาตรฐาน ซึ่ง
















บุคคล คือความสําเร็จของกลุม (กรมวิชาการ. 2545: 




2545: 22-23) ในการเรียนการสอนปจจุบันน้ัน  นักเรียน
จําเปนจะตองปรับตัวเอง  ใหสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต  
เติบโตเปนผูใหญท่ีสมบูรณ  มีทักษะทางสังคม  แตใน
การอยูกันเปนกลุมน้ันนักเรียนจะตองไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น  พรอมท่ีจะเปนสมาชิกท่ีดีของกลุม   
ผลสํารวจจากแบบสอบถามปลายเปดของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร พบ ปญหาในการเรียน โดย
พบวานักเรียนจะไมคอยชอบทํางานเปนกลุม ไมคอยมี
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม สงงานกลุมใหเพื่อน
ลาชาไมตรงตามเวลาท่ีกําหนดกลุม ดังท่ี วารี  ศิริเจริญ  
(2536: 3) กลาววา กิจกรรมท่ีสําคัญยอมตองการผูท่ีมี
ความรับผิดชอบสูง เพราะหากขาดความรับผิดชอบแม
เพียงเล็กนอย ความเสียหายอันใหญหลวงยอมเกิดข้ึน
ได  ดังน้ัน ถานักเรียนมีปญหาความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมแลวยอมสงผลเสียตอปญหาดานการเรียน
ได   
ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของ











นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงณี เขต    
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดาน
ครอบครัว และปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ี     
สงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของ




ฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว 
และปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมีความสัมพันธ
กับความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวง
ชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
2. ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว 
และปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียนสงผลตอความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 







  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2552 จํานวน 163 คน  
เปนนักเรียนชาย จํานวน 69 คน นักเรียนหญิง จํานวน  
94 คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
แบงเปน 3 ดาน คือ 













   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 9 ตอน  
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองระหวางวันท่ี  9-15 มีนาคม  2553 จํานวน  





วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  โดยหาคารอยละ  




คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson 




วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple  





โ ร ง เ รี ย น วั ด ฉั ต ร แ ก ว จ ง ก ล ณี  เ ข ต บ า ง พ ลั ด  
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
มี 7 ปจจัย ไดแก  ปจจัยดานสวนตัว มี 2 ปจจัย คือ 
บุคลิกภาพ (X2) และอัตมโนทัศน (X3) ปจจัยดานครอบครัว 
มี 2 ปจจัย คือ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผู 
ปกครอง (X5) และภาระงานท่ีไดรับมอบหมายภายใน
บาน (X6) ปจจัยดานส่ิงแวดลอมในโรงเรียน มี 3 ปจจัย 
คือ ลักษณะทางกายภาพของการเรียน (X7) สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับครู (X8) และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน (X9) 
2. ป จจั ย ท่ี ไม มี ค วาม สัมพั นธ กั บความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 
โ ร ง เ รี ย น วั ด ฉั ต ร แ ก ว จ ง ก ล ณี  เ ข ต บ า ง พ ลั ด  




จงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 2 ปจจัยโดยเรียงลําดับจาก
ปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดไปหาปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด 
ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (X9) และ














ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีสงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน
วัดฉัตรแกวจงกลณี  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
 
ปจจัย b SEb β R R2 F 
X9 .605 .064 .595 .595 .354 88.240** 
X9, X7 .273 .059 .310 .656 .430 60.368** 
  A    = .921    
  R    = .656    




   
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 






นักเรียน ในรูปคะแนนดิบ ไดแก Ŷ = .921 + .605X9 + 
.273X7 และสมการพยากรณ ความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุมของนักเรียน ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก 

















งานวิจัยของชุติมน  ศรีแกว (2546: 77) ไดศึกษาปจจัย
ท่ีสงผลตอทัศนคติตอการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสารวิทยา 






ท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด 




















ระดับชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา 














สอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน  ศรีเจริญทรรศน 
(2546: 58) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
โ ร ง เ รี ย น วั ด ป ร ะ ดู ธ ร ร ม า ธิ ป ต ย  เ ข ต บ า ง ซื่ อ  




































จงกลนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ








กับงานวิจัยของ ธนพงษ  มุงใฝดี  (2548: 75) ไดศึกษา
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติการเลนเกม
คอมพิวเตอรของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดปากบอ 







จงกลนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพ









สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกกานต ภูประเสริฐ 
(2552: 83) ไดศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการ
ปรับตัวดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวง









จงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ










รับผิดชอบในการทํางานกลุมมาก   สอดคลองกับ









150  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
 
ฉัตรแกวจงกลณี  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แสดง









2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
บางคนท่ีมีอายุมากแตมีความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมนอยท้ังน้ีเพราะนักเรียนอยูในชวงวัยเด็กตอนกลาง 





กับงานวิจัยของกนกกานต  ภูประเสริฐ (2552: 85) ท่ีได
ศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการปรับตัวดานการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน






ชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร แสดงวา นักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน
วัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บาง
คนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมมาก เพราะ มีความใสใจในการเรียน 
การทํางานรวมกับผูอื่น  มีการแลกเปล่ียนความรู 
สามารถรับผิดชอบในการเรียนในการปฎิบัติหนาท่ีของ
ตนเองไดดี ดังน้ันจึงมีความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุมมาก สวนนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกว






การทํางานกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ สุขุมาภรณ  









ชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 









สอดคลองกับงานวิจัยของ สุขุมาภรณ  เอี่ยมสําอาง 













ชั้นท่ี 2 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี เขตบางพลัด  










สุพัตรา เรืองทอง (2550: 74)  ซึ่งศึกษาปจจัยท่ีสงผล
ตอปญหาการทํางานกลุมของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 




















2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 2.1 
ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุมกับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ เชน นักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 และ 4 เปนตน 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม โดยจําแนกตาม
ขอมูลสวนตัวของนักเรียน เชน ลําดับการเกิด และ 
ระดับชั้น เปนตน  2.3 ควรมีการศึกษาความรับผิดชอบ





นักเรียน เปนตน 2.5 ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
เปนอันดับแรก ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา เชน กิจกรรมกลุม 
การใหคําปรึกษากลุม เปนตนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม   
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